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　A 78-year-old woman visited our hospital after developing severe abdominal pain and upper abdominal swelling. An 
emergency operation was performed following a diagnosis of linea alba hernia with impaction of the falciform ligament 
of the liver as observed on CT findings. A defect of about 30 mm in diameter was observed in the linea alba, and 
preperitoneal adipose tissue and the falciform ligament of the liver prolapsed from the location of the defect and were 
impacted. We resolved the impaction of the falciform ligament of the liver by dissecting it, and we resected the 
preperitoneal adipose tissue. Simple closure was performed to correct the hernia orifice because the surrounding tissue 
was relatively rigid and the tension was mild. The patient’s condition improved, and she was discharged on the 5th 
postoperative day.
症例報告







WBC 16,300/uL AST 63Ｕ/Ｌ
neu 50.0% ALT 113ﾅ/Ｌ
eos 40.0% T-Bil 0.6㎎/ﾉ
RBC 396×104/uL LDH 245ﾅ/Ｌ
Hb 11.9ℊ/ﾉ ALP 865ﾅ/Ｌ
Hct 35.8% ｺ-GTP 160ﾅ/Ｌ
Plt 28×104/uL BUN 18㎎/ﾉ
CRP 2.16㎎/ﾉ Cr 0.74㎎/ﾉ
TP 6.8ℊ/ﾉ CPK 12ﾅ/Ｌ
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　 白線ヘルニアの１例：宮宗秀明，他５名 　
表２　本邦報告白線ヘルニア手術症例
平均年齢 65.2歳（０歳～97歳)
性別 男性
女性
29例（34.1%)
56例（65.9%)
発生部位 上腹部
下腹部
不明
70例（82.4%)
12例（14.1%)
3例（ 3.5%)
症状＊ 腫瘤触知
疼痛
58例（68.2%)
63例（74.1%)
手術時期 緊急手術
待機手術
不明
35例（41.2%)
46例（54.1%)
4例（ 4.7%)
手術方法 単純縫合閉鎖
人口膜剤使用
71例（83.5%)
14例（16.5%)
ヘルニア内容＊ 腹膜前脂肪
大網
小腸
大腸
胃
肝鎌状間膜
不明
26例（30.6%)
26例（30.6%)
26例（30.6%)
10例（11.8%)
6例（ 7.1%)
2例（ 2.4%)
8例（ 9.4%)
＊重複あり
